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Nuestros Suscriptorcs.mejante á estos toca guiarse'caso, desenfrenado; lengua e soez, quepor sus propios intereses, por su ' oyen á cada momento mu eres y
i i i .menores ue euau, como si viviera
mos en un paia inculto y sin gobior
no.
Lo mas propio seria, y en vista
del desorden que cada día vade mal
conveniencia particular; que com-
prendan que el trabajo es la única
tabla de salvación en todos los nau-
fragios sociales; que él sólo resta-
ña la sangre de las heridas del co-
razón y las cicatriza; que el hom- -
Vá á continuación la lista de loa
8uscriptores á ''La l'evistade Taos"
que durante, el mes de Marzo últi.
tno, nos hictéron remesas por pago
SPRING AND SUMMER STOCK OF MILLINERY
COME.
Ladies Hats. Misses Hats. Children's Hats.
Ail New. Latest Styles. Complete StccK.
M,M!MMy EBY LOW PRICES
TAOS TBADING CO. TAOS, X. M
en peor, que los hombres buenos,
bre que se entrega con fe y amor, los padreado familia v los hombres de la suscripción de la misma.
Los R. P. Misioneros
En Taos.
Los ejercicios de la Misión que
vá á tener lugar en Taos y en la
Parroquia de Xtra Sra do Guada-
lupe, serán dados por los lili PP,
Leon Monasterio v Alfredo Bola-do- s
Carter (misioneros Españoles)
de la Conrreiación del Sagrado Co
razón de Maria, de San Antonio,
Texas. Las plazas que serán visita-
das por los Kíí PP Misioneros son
las siguientes:
Del día 18 al 21 de esta mes de
Abril, Arroyo Hondo y Arroyo Se
co.
Del dia 22 en la mañana al dia
21 en la tarde, Taos.
Del dia 3d al 5J de mayo, Pan-
chos de Taos
á uua ocupación cualquiera, por' que. tienen a pecho la tranquilidad
más humilde y de poco fruto que en sus hogares, procurasen incor-sea- ,
vive exento de esas angustias, porar la plaza y poner el órden pu
de esas penalidades que atormen-- 1 blico en manos competentes, como
tan á los olgnzanes, á esos zanga, lo requieren las circunstancias; de
nos de la colmena social, que no tro modo, cada dia seguiremos de
sirveu más que para hacer bulto. mal en peor, hasta que los hombresQue realizen siduiera que su modo pacíficos y los hombres de negoci-d- e
obrar es una afrenta para todo 0s percinan las consecuencias0
el pueblo y un descrédito para to- - i Interinamente, sugeriríamos de
da la ante todoraza; que extranje- - uegtl.a8 HUtorda(Ie8 en nombre
ro y hombre culto, se lleva muy dtí los buen08 ciudadanos de estapobre opinión de nosotros: one i Su pilco encarecidamente á los fe- -
1 i riM'u lúa í, uofua nai'rnAiiino tif iiT4quieu v.-- a las constantes orgiásti-- j comunidad y de la juventud creci- -e Una Cmaña en forma.
Contra la Embriaguéz y la Vagancia.
j' ' 1 1 1 dan a los varios ejercicios uc esase ven todas ha noches en nuestra contaminarse con ese roce tan de- -' Misión, recitanproxma para queplaza nos va a juzgar de pais in- - pi.avado, una gnePra 8Í11 CHarte, , fnito espiritual que puede atraer
culto, se.m - salvaje: El trabajo a vagaucia v ,a borrachera, ge- - la visita tan rara pero tan benefi- -por a general no perjudica, m neradora dl.f vicioy de los crime- - ciosa do los Padres Misioneros,pede ser contrario a los nitereses ...ne8 !ev Jose GiríUul.de los que a el su consagran con ara- - .
WHER E IS
o? ierro BROWN?
noso em puno. Usos hombres tra-- 1
caleros, que constantemente se vi-
ven quejándose de sus miserias,
deben persuadirse de que los peo-
res enemigos que tienen son ellos
mismos, y de que por su falta de
delicadeza y de vergüenza, nadie
los ocupa, temerosos de perder su
tiempo y su dinero, pues además
de informarles, se hacen por su i ti -
curia chambones y malhechos,'
aún que se les remunere bien su
trabajo.
Lo repetimos, mientras no se pon
gau en vigor enérgicas medidas por
WATCH 7HIS
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j arte de los Alguaciles, diputados,
jueces y demás autoridades, y me-
didas coercitivas para atajar el
mal, la vagancia tomará mayores
proporciones entre nosotros, llevan
donos á quieu sabe cuantis deplo-
rables extremos; deben de perse-
guirse á los iierturbadores de la paz
pública y á ios borrachos, sean de
la clase que fueren, en las calles en
Hah, '1 .O wHrRC.is
Buster bkowK
las cantinas; que no haya cuartel
ni refugio para ellos; porque nada
jnstifi'-- su conducta.
Se ha dicho y repetido, que exis
te entre esos perturbadores, cierto
movimiento en contra algunos ofi-
ciales encamados del órden publi- -
COPYRIGHT IQQg BV THE BU3TCR 6W.OWM CO- - CMICACO
Ijsl vagancia, companera obliga-gad- a
de la embriaguéz y otros s
de los que incitan á Ja conii-- p
ion de los delitos más comunes y
frecuentes está tomando tal desa-
rrollo entre nosotros, que si no se
jtoueu en práctica oportunamente
ídgunas medidas coercitivas para
contenerla, dentro de poco tomará
d pillaje invencibles proporciones.
autoridades cu j Midas en sus
asuntos en las oficinas que regen-
tean, tenas liegau á m)o:icrse,
cuando la noticia de algún crimen
ó de algún escándalo, turba la mo-
notonía rutinaria de sus funciones,
del desorden que reina, debido á
que abundan por todas partes las
gentes sin olicio ni beneficio, cuya
más lucrativa ocupación consiste
en expiar las oportunidades jwira
ealir sin trabajar, de sus apuros or-
dinarios; problema intrincado y de
difícil solución, que tiene en vela
á muchos cerebro., cuya actividad
y energías podrían emplearse con
ventaja en algo más cierto y pro-
ductivo.
Abundan en las clases inferiores
de la sociedad la gente torpe ó
inepta para todo trabajo que re-
quiera alguna atención; y entre
esa gente, entre esos pobres seres
dignos de lástima por la opacidad
de su inteligencia, se desarrollan,
supliendo á esa preciosa facultad
del hombre, instintos ciegos de
perversion y malavolencia, que son
los más ordinarios generadores de
los delitos que con tanta frecuen-
cia lamenta la sociedad 'pacífica y
honrada. Para estos espíritus
sombríos, casi nunca brilla mi ra
yo de luz, y aquella sociedad, que
necesita asegurarse contra sus ma-
quinaciones y sus golpes de mano,
de efectos infalibles, se ve precisa-
da á rechazarlos de su seno, enco-
mendando á las autoridades, con-
servadoras de sus intereses, la se-
gregación penal de tales individuos,
del centro social en donde, como
los hongos venenosos, se desarro-
llan y viven.
Pero es el enm iie no nomás
esos pobres séres de opaca inteli-
gencia y de perversos instintos, se
eiitriegan á una inactividad culpa-
ble, sino artasanos, obreros inteli-trente- s
bastante conocedores de su
arte, rancheros y borregueros, qui-
enes, dejándose aburrrir por la
serena perseverancia que demanda
hi labor diaria, ajionas se ven con
dinero en las manos, y como si les
estorbara el legítimo fruto de su
tiabajo, honrado y honrosamente
ganado, lo botan de una manera
desatentada y estúpida en cual
(piiera de esas distracciones ener-vadora- s
del cuerpo y del espíritu y
que se definen sólo en solemnes
borracheras, fandangos y albures,
desatendiendo por ende, sus más
precisas é imperiosas necesidades.
Con hechos innumerables po-
dríamos probar la verdad de nues-
tras observaciones; pués aunque,
hay plétora de trabajo y faltan
brazos, sino en nuestra plaza en
sus puertas, muchos 'artesanos,
hombres fuertes, jóvenes y robus-
tos, yacen en una lamentable pos-
tración, debido á la falta de refle-
xión conque se entregan á todos
los vicios, lo misino los días de
faena que los domingos y días fes-tiro-
que son los que debían con-
sagrar á ejercicios de piedad, ó
cuando menos, á honestas distrac-
ciones ó entretenimientos que les
sirvan para reparar sus fuerzas y
para poder entregarse con más
ahinco, al día siguiente, á sus ocu-
paciones ordinarias.
Es materialmente imposible que
las autoridades puedan educar en
sus deberes á cada uno de esos in-
dividuos y distraerlos del vicio á
que su naturaleza los inclina, ó
mejor dicho, su poca ilustración y
cultura ó tai temperamento; enhe
TIÚE WILL OON BE HAPPY. BUTTER. BR.OWN
WILL COME BACK. THEY WILL BE ON THIS
PAGE A LONG TIME. THEY WILL DELIGHT Yolco, cuyo moviniiento viene a raízde haber cumplido estos con su tie- -
b.ír de autoridad eií la extncta per AND TALK TO YOU ABOUT OUR, BUJINEOO,
sedición de tanto pervertido 'ppfi H APX YnU WoNDFR. HOW WE GOT MR.. R.. F.
y motivo á ello, muchas veces esas
mismas autoridades ya cansados de
tanta perversidad y persecución,
OlTCAVLR, THE úR-EATo- Of BV-5TER- . BROWN
AND THE W0R.LD' HIGHEST PAID AR.TI-ST- , TO
MAKE FOR. JS A FRE-5H- , .SIGNED DRAWINGhan dejado pasar por alto a algu
nos de estos pervertidos, que tanto EACH WEEK. BUT WE DID IT CO-5- U-- 5 NOdeshonran aun pueblo y aun
'
sedt R . y AR fiLAp rHEy V,LL BEce que tienen sus ''metedores pa- - HERE. BUTTER BELIEVED IN TRUTH. WE DO,ra procurar engrandecer el escinda
lo. Sí tal es el caso, sugeriríamos WE MAKE A PROFIT, EVERY MERCHANT MU.ST.
de esas autoridades la estricta vigi- - y 0 NqT "CUT PRICED" EXCEPT ON BROKEN
laucia v una Uerra sin cuartel a
tanto lorracho do instintos depra-
vados; que no haya miras de nin-
guna especie y sea quien fuere el
perturbador, que se le castigue, con
todo el rigor de la lev.
Lo cierto es, que la perversidad
en nuestra plaza ha llegado á tal
extremo, que da terror muchas ve-
ces asomarse en la calle, para noen- -
.5IZE-- OR WHEN OVERLOADED. WE MAKE
PRICE-- 5 RIGHT IN THE BEGINNING. WE WISH
To MAKE MONEY WHO DoE-SN'T- ? BUT WE CAN
MAKE MORE .SELLING AT A FAIR PROFIT AND
DOING A BIGGER BUINEJ. HELP YOUR .SELF
BY MAKING OUR VOLUME LARGE. WE INVITE
YOU TO LOOK EACH WEEK AT MR. ' OUTCAUL'J
CARTOONS.
' RESPECTFULLY, ,
CO.
centrarse con un borracho, de cuya
boca sale el lengua je mas soez y
obceno que se puede oir de ningún
ii' mi muí in mu muí mili mail mm li m imminH
1 9 EN LA BOTICA TAUSENA
' TJD. PUEDE COMPRAR
Jabón de Perfumes, Albayalde, Jabón de Castilla
Y TODA CLASE DE
Remedios Mexicanos.
in rftfa unrnr Les Predos Baratísimos.
a SE
TAOS, NUEVO MEXICO.1 1 FRAK C. ELLIS, Propietaro.
rHTW"r If i'""'irjiijwwmjBM!Mi.8iaCTiina
VXjO, rC2o"vieta." ele tTi .A."bril, 190G.
E
OBITO. OBITUARIO.
La muy estimada señora, quien
en vida fué conocida, como doña
Agustina V. de Vald éz, esposa que
fué del lamentado don Santiago
AKCJIA Y' SIEMFUF-
-
filien diijo'que kl Valle de Ta-
os Vera hermoso, el clima benigno,
fértil el suelo, cómodo el sitio y
leal el pueblo" dijo toda una ver-
dad, pero hoy resultaría incomple
.Por lo tanto sea resuelto; Que
la Sociedad Fiían trópica por me-
dio de esta comisión, extiende á la
familia sus unís sinceras inipsitíaa
de condolencia, por la irreparable
pérdida que con la muerte de su
ainada madre han tenido que su- -
Mónstriio, te reconozco!
Eres vicio, m iseria, hambre, des
honra, muerte.
manitarios de ios esposos Felix y
Cleofs Sandoval, la finada hizo su
testamento y última voluntad, de.
jando para bu sobrino Sandovál,
una de las casas, "que es la casa co-
nocida como la residencia de
McClure, por haber vivido en ella
varios afios, y la otra, que es la
que residía la finada, la traspasó al
doctor J. O. Cook, por los auxilios
médicos que este le prestó por lar-
go tiempo y hasta los últimos mo-
mentos, indicando el traspaso, que
el doctor Cook pagará amas, algu-ña- s
deudas jne tenía la Uñada con
algunos comerciantes y il mismo
tiempo los costos del velorio, fune-
ral y entierro, lo que cumplió el
doctor Cook, con toda escrupulosi-
dad y cuidado, hasta de jarla en su
última morada.
frir, v que elevamos nuestras ple
garías al Altísimo, por el eterno
descanso de su alma y para que dé
á la familia el bálsamo de la rcsi-nació- n
y consuelo.
Pesnélvase además: Q.ue una
copia de estas resoluciones, sea
presentada á la familia, como una
prueba de nuestro aprecio v esti-
mación, y que las mismas seau
publicadas en El Nuevo Mexicano,
de Santa Fé, y La Revista de Taos.
Ino.. Valdéz Jr.
J nan de J. Tru jillo.
David Martínez.
Cosas.
El tribunal de la Corte de Dis.
trito, por este condado, abrirá sus
I puertas, en esta plaza, el próximo
segundo Lunes do Mayo. Hasta el
diade boy, el condado cuenta con
un fondo para esta corte, de 1471).
Pues hay fondos para que este Tri-
bunal puede estar en sesión por dos
semanas.
Durante los tres primeros dias
de esta semana, que. hoy fine, la
Corte d Comisionados por este con
dado, estuvo en sesión con bastan
tes negocios que atender. Las cu
eutas (jue jiei tenecen al iondo gene
ral del condado, tuvieron que ser
suspendidas de pagarse motivo que
en este íondo existían solamente
dos pesosy fe tenían que pagar de
este fondo mas que mil doscientos.
El martes de esta semana, pre
sentarnos ante el cuerpo de Comi
sjonados de este condado, la peti
ción quee Desencargo á nosotros
fi niiada por varios ciudadanos de
Cerro, este condado; cuya' petición
fue atendida, nonüirandose alesñor
David Jarainillo, para Juez de Paz
y al señor José Pilar Madrid para
condestable, deese precinto dl Ce
Uro.
BESOt-VE-D
IN THr ABOUT
Valdéz, falleció en su residencia,
en Taos, N. M., el día ;5 del cor-rient- e
Abril, á la edad de 72 liños
y después de sufrir con resignaci-
ón cristiana una prolongada enfer-
medad, y no sin antes ser auxiliada
con todos los .sacramentos; por lo
que todos sus deudos y amigos
confían en que habrá sido recibida
en el seno de los bienaventurados.
ja para lamentar su terna
despedida, tres hijos: David Mar-
tínez Jr., Malaquiías Martínez y
Demóstenes Martínez, con una bi-
ja, la señorita Mariquita Martínez;
varios nietos y nietas y un grán
número de parientes.
Su funeral túvo lugar el Jueves
día 5, á las 10 a. ni., con misa de
cuerpo presente y oda la pompa
que puede suplir la iglesia Católi-
ca en tales casos.
Sus restos fueron conducidos al
cementerio de Taos acompañados
por un grandísimo séquito de pa-
rientes y amigos á quienes la lina-d- a
pudo en vida graugear.
En memoria y reconocimien-
to de aprecio, la Sociedad Filantró-
pica se reunió y nombró una
para que redactara resolu
ciones, cuya comisión reporta las
siguientes:
RESOLUCIONES.
Por cuanto, la Divina Providen-
cia en sus altos y sabios designios
ha determinado llamar de nuestro
medio á la señora doña Afnistina
V. de Vaídéz, esposa que fué de
nuestro inolvidable consocio, el ti-
nado Santiago Valdéz y madre de
nuestro consocio, el hon. Malaquías
Martínez y.
Por cuanto; que la finada en vi-
da fué una leal admiradora de nu-
estra sociedad. Fué una amable
esposa y cariñosa madre ademad
de ser caritativa humanitaria y
muy amada de cuantos la conoció--
rón. ,
THAT
CASTER.
COME
Llevas á donde quiera que vas,
iodo lo que espanta y horroriza.
Eres el pulpj del mar de la vi-
da humana.
Tu antro es la taberna. Tu víc-
tima predilecta y he aquí lo que
no te perdono el obrero. '
En el mar de di 'vida, el obrero
doga feliz en su barca "el Traba-
jo." Un día, incapaz de luchar con
tra el furioso oleaje de las pasio-
nes, ó demasiado débil para erguir
se altivo contra la adversidad, aban
dona la embarcación y se hunde en
terribles tenebrosidades. Desde ese
momento es tuyo.
Da un paso en tu sombría inora-
da, y al punto la Embriaguez
uno de tus tentáculos hace de él
su presa.
El desdichado, espantado al me-
dir toda la enormidad de su desrao
cia, procura desacirse; pero en
pulpo se aferra más á su pre
sa mientras mayor es la resisten-
cia que se le opone.
deseurrollas otro de tus ten-
táculos, el Idiotismo, y le estre-
chas más contra ti.
Y unaá una despliegas todas tus
horribles correas, la Miseria, el
Hambre, la Desesperación la Locu-
ra la Deshonra, que se deslisan la-
miendo su cuerpo y se enredan y
se anudan sobre él
Tus innúmeras ventosas se cla-
van en sus carnes y las chupan ávi
d amenté: le extraen la vida.
l'o esel légamo el que se Intro-
duce en el; es él que se hunde vi-
vo en el légamo.
Y poco á poco, bajo tus brazos
extoivionadore&j el infeliz se doble
De pronto alargas tu chata cabe-
za la aplicas ansiosamente sobre el
tiecho de tu víctima, y luego, no
abandonas sino nn esqueleto ence-
rrado en un hollejo! ....
.Nosotros, los amigos de tus víc-tima- s,
ba jamos a tu caverna.
; Y sabers á qué? A desafiarte!
Y ahi estás, desplegando toda tu
ispantable fealdad.
Pero no nos arredras; luchare
mos.
En tí es el ángel negro el impla
cable.
En nosotros .... tal vez sará
Dios.
Y no combatiremos aisladamen
te contra la Embriaguez aquí, el
luego alia, la Miseria más acá, y
en otra parte la Deshonra. Mo;tus
tentáculos son invulnerables: eres
i'ilpo.
No hay que atacar á los efeetos,
sino á la causa. t
Por eso nosotros no gastaremos
nuestras fuerzas en combates par
ciales.
A tí hay que atacarte en la úni
ca parte vulnerable: la cabeza, es-
to es, la Ignorancia.
Y lo haremos,
.Te retamos á una lucha á mner
te Ya puedes desenrollar todos tus
tentáculos; ya puedes atacarnos, tú,
lo arcanamente horrible. Pero cuan
do pienses dar el mortal golpe,
hundiremos el flamígero rayo del
Saber eu Ja mitad de tu cabeza, y
como nn asqueroso pingajo roda-
rás para siempre a los báratros del
tasado!
Si la instrucción popular se di-
funde, el obrero quedará libre do
tu. férula espantadle y sangrado-
ra
C. M. Sampkk.
PARA VENDER.
En esta oficina tenemos nn Tvpe- -
M riter Ao,;. o sea una maquinado
El Martes 3 del actual, á las 12
da, la jióehe, falleció en su residen-
cia de esta do Taos, la respetable
señora, doña Agustina V, do Val-4éj- ,
os posa que fué del finado y
lamentable, don Santiago Valdéz,
cuya muerte de tan respetable, se- -
íiora, lia sido muy sentida en esta
comunidad, tanto por los altos do-te- a
quo le adornaban en vida, cuan-
to por estar ligada con .numeroso
úmero de parientes que deja en
todo el territorio y en especial en
ste condado.
La finada nació el 20 de Enero
da 1SIU, contando al tiempo de su
muerte, 72 años, dos meses y 14
lías, dejando boy para llorar su
inaerte, á tres lujos y una bija:
don David Martínez J r., residente
en Velarde, X. M., Hon. M ala-
quias Martínez. Demóstenes Mar-
tínez y la señorita Mariquita Mar-
tínez, quienes, exceptuando á De-
móstenes Martínez, que bacía po-
cos día había partido para Albu-
querque, todos los demás, como
Lijos agradecidos y lacerados en el
arazón, permanecieron al pié del
lecho mortuorio, basta ver cerrar
para siempre, 13 ojos del ser de
sus- días.
Su funeral tuvo lugar el J ueves
díao, y á las 10 de la mañana, en
la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra.
dtí Guadalupe, con misa, de cuer
po presente, cantada por los Reve-
rendos Padres Giraud y Leon, os
tiíiitúndose toda la pumpa, que en
tales casos puede ostentar la igle-
sia" Católica.
Después de las imponentes
del rito católico, se din jió
el fortem fúnebre ni camposanto
de Taos, á cuyo cortejo fúnebre
concurrió, un numeroso séquito de
distinguidas. personas de la socie-
dad Tauseña y los miembros de la
Sociedad Fi fan trópica de esta de
Taos, habiendo sido uno de los fu-
nerales mús notables que se han re-
gistrado o los anales de Taos y
vn donde quedó en manifiesto la
alta estimación y simpatía conque
gozaba la finada, doña Agustina
Valdéz.
Sus hijos agradecidos, David "j
Malaquías Martínez, como ofren-
da de su gratitud y como premio á
eu caiiño y honradez, permaneció-ro- n
al pié del, ataúd, que contenía
tan valuables despojos, hasta de-
jarlos depositados en la tumba en
donde dormirán el sueño eterno.
lieciban sus consternados hijos,
y demás deudos de la tinada unes-- ,
' tro más sentido pésame y que la
íi úuda goce en la mansión ignota,
el premio d sus excelentes virtu
des. .
Defunción.
A las 0 de ln nóche del Jut'ves
cía y de los corrientes, falleció en
Bp, doña Francisca Trujillo de
tiuwell, venerable anciana bien
conocida en esta comunidad.
La señora Francisca T. de Max-t$A- .
contaUt si tiempo de su muer
te 72 años cb edad, dejando para
llorar bu muerte, á una hermana
tjue resido en 1jis Vegas, y á tres
amltfijia.
Sb funeral tuvo lugar, á las SI
de esta íuañana, en la Iglesia IV
rroquia) de esta villa-- ante, nume-
rosa concurrencia de amistades
tpie la tímida supo captarse en vida.
i linada bacía ya algunas se-
manas que se hallaba postrada en
el lecho del d. dor, j,ero hasta s
horas antes de morir, reali-
zada todos sus H(. t's con pleno co
jitíciuiieuto; y Mimo que la anciana
señora vivía sola y mu más auxilio
pie nn sobrino, llamado Felix
qui. mi junio coa hu es-- 2
osa, juvs'.áro euidadofJimeute- los
ííltimos uiixüio á la pobre ancla-na- ,
ésta jue contato. trucas,
que se componen de dos casas
V reconociendo d'W días
ibU de merir, los beneficios hu- -
to .s no se mencionara dos promi-ment- es
notas: la abundancia did di
ñero en las calles y LA TAOS
TRA DI Ni i COMPANY con sa
inmenso surtido que acaba de reci-
bir recientemente para Ja estación
de Primavera y verano, cuya cali
dad y precios son incomparables.
La Taos triding Co, es conocida
por todos los Taoseños. porque des-
pués que vende mas barato que na-
die, dá tickets por el valor compra,
do, que producen dos reales por ca-
da cinco pesos y un peso por cada
veinte pesos, cuyo dinero viene lo
mismo que si cayera del cielo. Li-
to es la abundancia de dinero en las
calles. Puede Lid. cousemiir un Ikt
ni oso Fonógrafo, si guarda esos
tickets y recoge por valor de 30.
00 pesos. Siempre no olvide el noau
bre, eo La Taos Trading Company.
El Término de les lega-
les á Nuestros Suscrip-tor- es
Aplazado Has-
ta el 30 de Abril.
A todos los que deseen suscri-
birse á ''La lievistade Taos" y re
mitán el pago adelantado pir ua
año á "La Revista," á los que nos
hagan abono de 1.50 para arriba,
en pago de suscripción adelantada
ó atrasada, recibirán un regalo de
valor UJs TESO Y VELNTE Y
CINCO CENTAVOS al recibirá
la remesa, pues al electo liemos or
denudo y tenemos ya en mano,- una
grande .cantidad de los siguientes
libros, ule los cuales, el remitente
puede escoger uno y escIficailo
en su carta y señalar el libro pjd
desea:
Secretario Ireneral Mexicano.
Secretario Español.
Secretario de los Amantes.
Historia de Nuevo Méxk-o- .
Arte de Cocina.
Las Mil y una Noche.
Biblioteca de. la Pisa.
Malditas can hts Mujeres.
Malditas sean las suegras.
Malditos sean los hombres.
El Arte de Prnjería.
Poesías de Manuel Acuña.
Don Quicote oe k Mancha.
El Código del ainw.
El Amor y el lutwes.
Bertoldo y Iiertoldino y los Do-
ce Pares dn Francia. estos dos &&
regalan juntos
Ancora de Salvación.
Lavalle Mexicano j broche de oro
Catecismo Maso, expKaado.
Oráculo Novísimo sinios
Historia de un Crimen.
Genoveva y Pablo y Virginia
dos libros
L Niña del Fraile.
El amor por las Calles.
Diccionario Inglés y Español.
Los I laceres viciowis.
Los Pesos Malditos.
Iviimillete de divinas Flores y
pequeño Lavalle Mexicano do
(libros
Nota: Las personas que no in-
teresen en libros y Ies sea de máa
utilidad utensilios de oliciika, le
ofrecemos tos siguintes:
100 Encabezados de curtas v PX
carteras, ricamente impreso con el
nombre del remite uto 1
HK) Planeos surtidos para Jue-ee- s
de Paz, que se componen da
Licencias de Baile, Auto, A uto do
arresto, Declaración Jurada y 1 a
zas.
SO Documentos garantizados.
100 Planeos de notas.
Estos ivf-alc- s durarán, durante,
el presente mes de Marzo y Abril.
Damos nuestra palabra de" honor
que estos regalos y cud a mu o do
ellos, es de valor un eeso cuando
J
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11 tintiniuiiM
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TíMC,WE .SHOULD ALU
OUT IN NEW CLOTHES;
T WAKES VS LOOK POOR.
AND FEEL POOR. "WITH OLD
Clothe: J on. We are out op
Local Y Personal.
liemos seguido teniendo varios
dias de lluvia, durante la semana
que hoy termina.
Don Juan 0 Martinez de Arro-
yo Seco, tranzó negocios en la pla
za, ayer viernes.
Los señores, Dalio Cordova y J.
J. Vigil de los I'anchos de Taos,
los vimos en la plaza el Jueves.
Los señores, Antonio Gallegos y
Felipe Archuleta, de Arroyo Seco,
vinieron á la plaza el jueves, con
el fin de atender al funeral de la fi
nada doña Agustina V. de Yaldez.
Jlon J M. Medina, tesorero por
este condado, partió para Arroyo
Seco, ayer tarde por haber recibido
la noticia, que f.u esposa se hallaba
enferma.
Procedente de Las Vegas, arri-
bó estásu hogar, nuestro amigo
el joven Antonio Salazar, quien fue
á llevar'ú su señora madre en esa
plaza.-
1 Ion- Silvlano Lucero, Alguacil
Mayor por este condado, tranzó) ne
gocioa en la piara durante los tres
trímeros lias de la semana. Sentí- -
mo eróiiirar, que su hijo menor, de
nuevo se halla bastante enfermo y
bajo la atendencia médica del doc-
tor Cook.
.Nuestro apreciadle Buscriptor,
Señor Candelario Lara, de Arroyo
Seco, tranzó negocios en nuestra ofi
ciña, ayer viernes. Le acompañaba
su esposa
El doctor T. P. Martin de esta,
partió para Panusil vania el sábado
pasado, en donde fue para ver á su
efiora madre, la que se baila gra
veniente enferma y sin esperanzas
le vida, según telegrama que reci-
bió el doctor Martin.
Don (íabriel Chavez, úi los lían
dios de Taos, quien se hallaba en
Brush, Colo, esta llegando á su llo-
rar de los Ranchos, según nos in
forma en carta paticular.
Nuestro patrocinador, señor Ju
lian Weiigert, de Wagon Mound,
N". Mex, ee halla entre nosotros
desde el martes, de visita á su se-
ñora madre doña Viviana "Wen-ge- t.
Don Julian sale el Lunes pa
ra su llorar de YVniron Mound.
Nuestro patrocinador y- amigo,
.I señor don Antonio Gonzales de
Vnldez. este condado, acompañado
do su hijo, J ulio Gonzales, pasaron
por nuestra oficina, ayer viej-ues- .
con el fin de abonarnos el pago de
suscripción por La Revista.
Kl joven Frank Parrón, antigua
mente residente de esta plaza y abo
ra de AValsenbnrg, Colo, Fe halla
en esta desde el martes ultimo, vi-- ;
sitando á sus numerosos amigos.
lion Cristobal Sanchez de Oca-te- ,
N. Mex, procedente de Trini- -
dad, Colo arribo á esta ayer Vier-- 1
nes, en donde viene con negoei;s
obre el estado, del finado José Fian
co Martinez y ante su administra-
dor, Ion Donaeiano Córdova.
FI Juez Perrr. padre lelos líer-y- s
de esta localidad, se halla gra- -
venieme enfermo, víctima d-- j para- -
is que le sobrevino hace unos ocho
llIRS.
Se halla rra veniente enfermo y
sin esperanza devida el apiec able
hi lo del honrado ciudadano,LiJ.mn Francisco Montoya del
I'rado de Taos, don Cristobal Men- -
tova.
M)ATE. BU5TEK RRoWKf
LmÓI-H- NOW S NEAU. THE LILLIto n.v
BUR-STIN- FORTH in beauty, ahe you?
MAYBE YOU HAVE. CHUCKED A-5ID- YoUR, OLD
DUD.S AND BLOOMED OUT IN A NEW UÍT (IF NOT
COME TO US); BUT WITHOUT THE ACCESSORIES
TIES, COLLARS, SHIRT.S, UNDERWHEAR AND
HO-5- CAN YOU BE READY FOR EA-5TER- . WE
CAN FIT YOU OUT IN THE
LARS AND .SHIRTS OUR
600D ON YOU, AND WE
Ho.SE So .SWELL THAT YOU WILL ROLL UP YoUR
TOOGIO fOR tASTER.
NEW THINGS IN COL
UNDERWEAR WILL FEEL
CAN .SUPPLY YOU WITH
IN THE MARKET ilOf00
FROM SC. AND UP.
SUITS (55C. To $1,50.
STYLES AND SHAPES.
MOST FASTIDIOUS. BE
TROUER AT THE BOTTOM.
.STERLING UIT.S, BE-S-
TO $20,00. OTHER BRANDS $5,00 To $T,50
PER .SUIT. BOY UIT.S
"BUTTER BROWN" WA.SH
WE GIVE AWAY AN EXTRA PAIR.S PANT WITH
EACH WAH SUITS.
HOE5.
escribir, marca Kemingtou, en buen menos y el misino, será remitido vi
estado y casi nueva, que vendemos mismo dia que se reciba el importe
por suscripción á U Kevist.á muy buen precio y por la suma
".. Lfamamos la atención dec. ib. 1,0. La vendemos simple- - mies-d-e
t'-f- i agentes y de las pemnu:s. ene
mente por haber comprado otra de A,. .,r.tll!1, Í,J111W1 u ',,. ,, ,,,
LoW AND HIGH ToP, PATENT LEATHER, OXFORD S,
BROWN OXFORDS, ALL
"WE CAN PLEASE THE
fUEY LADIES OR GENTLEMEN' SAYS BUSTER
BROWN. i
otra marca, de mas utilidad ara
1
nosotros. Está en buen estado Y Ta
.
garantizamos. El precio da costo
I i tta mi.qvuiia, en la latinea, es
'deS.UÜ ' j
RLSPLCrr ULL Y,
COl
d.o Tace, "bxil lGOe.
Muerte en Una, Cantina. .'. f : f f Ha . "f.. ff,. f... A... t: f A... A A. A,í A,t í'
n
de etjicar La Revista el Jueves en
l;i tarde, en lugar del saUndo; jnies
será muy importante y bu lectura
debe ser leída durniite el Viernes
y Sábado, de (loria.
p3
íil í HB T R i. .1tinKazarío Alarid la Quita la Vida
Al Policía Camilo Martínez. ia 11 li
TORTURADO POR LOS SAL
La Cantina Nueva.
Rstahlnmrta pn o1 An
LOS MEDICOS EN UN DILE-.MA- .
La recuperación notable de Kc 11
neth Mclver, de Vanceboio, Me,
es asunto de nuicho interés para
la fraternidad me i ay paia un gran
circulo de amigos. Dice el hablan
do de su caso .'Debido a una in
flamacion severa de la garganta y
congestion de los pulmones, tres
doctores me dieron por perdido
cuando como ultima arternatíva,,
fui persuadido a usar el Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King, y lengo
el gusto de decir que salvo m vi
da." Cura las peores teses y res
fríos, Bronquitis, tonsolitis, debíli
dad piilmunar ronquera, y la gri
ppe.
50c. y $1.00 en la botica Tause
fu.
Cualquier individuo que nos ha-
lle cinco susc kitokks para "La Re-
vista de Tiios" y nos remita el im
porte do diez pesos, equivalente á
los cinco suscritores, remitiremos
el recibo á eado uno de los suscri-
tores respectivos, como pago de la
suscripción por un año, y le remi-
tiremos el regalo que el mismo es-
coja en la lista de los libros que se
halla en la primera columna de la
última pagina de este periódico; y
al remitente ó sea el indivíduoque
nos halle los cinco suscriptorea le
remitiremos 1111 recalo de valor
TKK8 J'ksos, que el mismo duede es
coger en la lista de loa libros qr.e
se halla en la tercera página, ó bien
los tres pesos en efectivo, que pue-
de él mismo quedarse do la reme-
sa, remitiendo S7.00 en lugar de
niiiz. Dicho individuo también
recibirá "La Revista," gratis por
un aiio.
VAJES.
"Hablando de la tortura que al-
gunas de las tribus s ilvajes imponen
a tus cautivos, me recuerda el su-
bimiento intenso que padecí duran
te tres meses, de inflamación de los
ríñones," dice W. M. Sherman, de
Cushing, Me., "Nada me alivio hns
a Vinos y Whis--X
líeys Embote- -
Hados y por
Galones, Exce- -
lentes para Fif-
e
estas y Caso--
tiguo Edificio Barron.
En donde so expiden kis mejores licores
del mercado, lo mismo qué vinos extranjeros
y del país. ' f - ...
ta que mobe los Amargos Klectr- i- nos.
La noche después de la eleeeión.
dice el "Boletín l'opular" de
la media noche, el policía Camilo
.Martinez entró á la cantina del,
(Maire y pidió. i na copa de licor
ípie luego el cantinero le sirvió y
él Be la tomó; t Feniiia ibn a to-
mar una copa de nriia pero no se
había llegado la copa ;í io-- i labios
cuando se oyó una detonación de.
pistola, y lentamente Martínez se
deslizó y cayó al suelo manando la
sangre y sesos de una herirla de ba-
la en la cabeza, herida iie le hizo
la bala al atravesarle el cráneo' ha-
biéndole penetrado cerca de la oro-j-
izquierda y salido' poco arriba
de la cabeza del lado derecho, así es
(pie la sangre manaba de dos heri-
das, donde entró y salióla bala,
Martínez expiró iti el acto.
Pululaban en la cantina varios
hombres que discutían los resulta-
dos de la elección municipal y se-
guí) el refuto de estos el balean) ien
to de Martínez fue un hecho atróz.
lECaloaxios
V
..!. fl .It. Si t ít . H & ft ft ft ft ft ft & ft ftxt v w W ( v.' v vív g a va w wwwvaChamberlain's b?r.TWaKeíy.
Never fails. Buy it now. It Miay save lile.
eos, tres botellas de los cuales me
cubaron completamente. "Cura el
mal del Hígado, dyspepsia, Desarre
los de la sangre y la malaria; y
restaura a los débiles y 'nerviosos
a una salud robmta.
50c Kn la botica Tauea.
DE wr,'LOR ILIMITADO PAR-
A-LOS REUMAS.
Durante los últimos añ s lis es
tirio sufriendo de un ataque severo
de reniñas y he hallado que el Li
nimento de Nieve de Ballard fue
la única cosa que me dio satisfa
cc n y ha tendido al alivio c'e mi
d llores. Marzo 24 02. John C.
Jegnan, Kinsman, Ills.
23c, 50c y $ioc De venia en la
b' tira Tausfña.
pues en el 'momento que alzaba la
copa para tomar agua, entró) por la
puerta del frente Mnzario Aland,
quien sacando la pistola de la bol-s- a
se la pego í IV1 artinez, sin que
este lo notara, en la sien, y disparo.
La bala fue á pegar en la pared y
, rechazó con tanta fuerza que poco
faltó para que hiriera á los que allí
estaban. Alarid quiso entonces sa-
lirse, pero la detuvieron Roberto
Johnson y el propietario Sr. Láce-
me que tal vez eran los que estaban
más cerci de la puerta, todo en el
momento en que llegaba el policía
Manuel Gonzales atraído por la
bulla; el aprehendió á Alarid y lo
llevó á la eircel.
Un Jurado Coronario, qne se
nombró al efecto, halló que Cami-
lo Martinez fue asesinado por iS'a-zari- o
Alarid. El asesino fue pues-
to eu la penitenciaria sin admitírs-
ele, fianza para esperar la acción
del próximo gran jurado.
'Regalos para Todos -- 111
en el Circulo "y' -
Ondeante J' '
(( '
.
Regalos
,; NXj Que Se VX, í
pí sSk DistribuyendW. con- - ia
n PflPifllira Pl píiSifía tí7 pi
v XHW.V .j'S.A A w r YV V XxW rfP?r& pzw Jt$ centavos hí A 'J
v K'ym ) f. X J''' No se aguarde 1 Pronto! Envíese immediatarnente por la ,A 'Í(A''y maraviílosa Levadura en Polvo K C. La K C es una rev- - . "f "'J V; Á'$Vvv" elación de todo lo que C3 bueno. No cuesta mas que lasíi V":írT:W' ' de 0íras cIlse3' y C3íla botc d-- 25 or,za3 contiene ,' I,.V M WV' A certificado, unos pocos de los cuales le da derecho a ;V v'HwA 1' ' vt. ' on hermoso realo. Por que se ha de comprar .V Y Xgffl Levadura en Polvo inferior, cuando la KC S y -
'"A V' 'S se da en un bote grande lleno de peso cabal,V. v yltaKÍOsvv y un bonito regalo de contra?Y'&&y Obténgalos hoy!
UNA NOTABILIDAD CIENTI-
FICA.
Las Curaciones con que .?e acre-
dita la Salvia de Arnica, Buckle n
son una potabilidad científica. Cu
roa E. R. M' lt. ni, instructor de
lo-- i V irroquiano la Agronomía
d; Wiyuesboro, Ri. de un caso de
sespeiado de abnonana. Sana las
pt ores quemadas, rosadas, tumores,
nlce'as, coitadas, heridas, sabaño-- n
:s y reuma salado.
De venta por la botica Taustfia- -
EZ li M A , S A líl'fjbbl DO. R K ü M A
SALADO, ('OMli'ZNN, HKlltMCS
V TIÑA.
Todas estas rnferractbides s n
de terrible! eemtZ'in, ijne se
alivia chhí nonraeiitu ubcin-d-
la Sab'ia do Ch.uubeilhin, y cai
su liso continuo una cura permitiente
puede efectuarse. Erí realidad ha cu
vnih) muchos cosos que Li t t i h n resis-li- dn
a todos Ich deraas tr tu mien Ios-D- o
venta por todos los lotienirs.
ADVERTENCIA.
Deseando luí empleados de esta
imprenta y no meno.i el editor, to-
mar una vacación de cuatro días de
descanso, manifestamos á nuestros
lectores, que el próximo número de
a Revista, sera entregada en núes
tra estafeta, el proximo Jueves, eu
lugar del sábado; pues trabajare-mu- s
durante estos próximos cinco,
días de noche y. d". día nara dedí-ca- r
el próximo numero, í la tradi-
ción y conmemoración de sémai a
quedando cerrada nuestra
oficina desde el Viernes Santo, has
ta el uiartea proximo. STo de jen
Hubiese una 'ií ''v'"" y ta los botes más grandes.
TA O S V A L L K Y
' C L.TJB.
Se hallan los nujores WHIS-
KI ES desde $2. 00 hasta 5. 00 el
Galon
VINOi a $1. 50 el Gdlon. Im
portados $4 no.
Cerveza Schlitz
a 25c la Bótela
T. J. TURNER, Prop.
Tarjeta Tostal
A
por el "Libro de
"Regalos, " o pídase
a su comerciante
Jaques Jífg. Co.
Chicago, TU.
00: :
if L JIj iru
SEN LA TIENDA GRANDE DES
f" "!ESS3r;,:G-w-
-
tswsJ JaMHi bi bJm51
S3 ñ Ba aSa laL-í-J 'VüaJ' mlaa nuffli sttUoa hai
OÓIllDt
Comenzara el Lunes Dia 26 de Marzo.
SOMBREROS! I Zapatería, Alia Elegancia.0 SOMBREROS!flcatianios ña recifiir eí más grande surti-da fie Vcsiiáos para señeras, úftimos estifes,
titinca traiScü en 5aos. os restifios con-
sisten t3 cuerpes y enaguas todo compfcto.
tüóa que cinco ttiif pares de 'apat, aütos,
Coias y 6e cftaroí y caGrcliífa fina, acadatnos A
&a rt'cifiir 1e (as más grandes manufacturas STYLISH TIE x1 1 f.ct Oriente. TKíit rS AComo es tan inmensa (a caníklad. aaraníi- - &diliP.tv ,..
Nuestro departamento de sombreros para señoras,
señoritas y niñas, acaba de ikgar y es tan extenso
quo no se le pueefe aventajar ninguna otra tienda
en Taos. Les vendemos á precios del Oriente.
La Venta comienza el Lunes.
pajitos (os precios más 6aratos que nimjún íüUcKfoLA VENTA COMIEN-
ZA EL LUNES EN
LA TARDE.
ctro comercio orces
papales Bajos da Primavera Varano.
Ho cimbren cu ctra parta, antea áe vet' núes- - C - - j
I tros precies tan reducidos. PRICE:.
TAOS, NEW MEXICO.
Oí
XjQ. Revista, d.e CTacs, 34"a.rso IOCS.
EL PRIMERBussines Men. DILIGENCIAS
.
OIAIS Nacional
fi' fit v s yv í3 v v v3 v;. w si v w
Banco
fit fif. fix fit fit fir fiw i wí v.i v w v
Santa Fe, -
Li REVSTA OE TADS.
El Organo CCcial del Condado de Taos.
Hi'Klütrail Ahrll Ifi, lmtt, corno tontería ie
Ctf UIIllH ClHHC Oil Irt HBUIl'lil i Taut, N. M,
Congreso, Muiuo 3, lH7t).
Se pnMica ttxlos los Sábados.
Jcso Montaner,
Editor y Propietario.- a" "
PRECIOS DE SUSCRICION:
Por un año 2.' 00.
Por seis meses 81. 00.
Revista do Taos" para sn publica-
ción.
El Prado de Taos, N. AI.'
Marzo 29, 15)00.
'
AL Martínez,
Nicolás Anuya,
Florencio Cortes,
Comisión.
NOTA: El óbito y resolucio-
nes que anteceden y que ya fueron
publicadas la semana pasada, de-
bido á notables erratas que con pe-
na notamos después de Falida ya la
anterior edición, hoy de nuevo
las publicamos, para satisfacción
de la familia Sisneros esperando
seremos justificados y perdonados
por tales erratas.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MKXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SORRANTK S13Ü.00O.
i S & i 'J? Iíesjietiio.samente
i? ri? tr $? 'J
4, tS , rj. ft 1103 dl Norte de Nuevo México. Se paga interés en da
I l-- - " fo7 I'"
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y A S
E6 hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar en esta sección del país.
Ri'Fus J. 1'ai.kn, Presidente.
Levi A. Hughes, Vice presidente.
PRIMER BAM) NA6I0CAL
DE RATOC, N. M.
CA PITAL PAGADO 100.000.
.SOBRANTE
,
.50.000.
Se Solicitan cuentas con los Comerciantes, BancoB é individuos,
Se paga ínteres en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COItRESI'ONDKNCIA.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
PRIMER BANCO NACIONAL.
LAS VEGAS, - NUEVO MEJICO.
CAPITAL EXISTENÍE
Se reciben sumas sujetas a orden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
R. D RAYNOLDS. Cajero. HALLETT RAYNOLDS, Aste.
DE SANTA FS.
- New Mexico.
solicita el patrocinio de los cindada
John II. Vaughn, Cajero.
A. II. Brodhead, Cajero Asistente.
$100.000.
HOTEL.
OO. í'KOPiUETons.
J Best Accommodatiojis
Jj Rates $2,00 per day
Connection.
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CANTINA.
TAOS
BYERS &
large & commodious
SAMPLE ROOMS FOR TRA- -
VELING men:
Saloon in
ENTRE TAOS Y EMBUDO,
Incluyendo Ranchos de Taos,
Cíeneguilla y Rinconada.
"
Aacarrea Express y Pasajeros.
Se garantiza tiempo regular y bue
na comodidad.
Pasajeros Viaje Redondo $5.00.
da ó Venida $3.00
UOKAS DE ALIDA.S.
Sale de Taos a las 4 a. m., excepto
Domingos. Llega a Taos a las8p. m
MANUEL GRAHAM.
if J. IIS? yi
podffiiiff
. Period
of a woman's life fs the name often
given to "change ol life." Your
menses come at lung intervals, and
grow scantier until they stop. The
change lasts three or four years, and
causes much pain and suffering,
which can, however, be cured, by
taking
WISE f Ü 0)
of rail J)
Women's Rcluge in Distress
It quickly relieves the pain, nerv-
ousness, irritability, miserableness,
fainting, dizziness, hot and cold
flushes, weakness, tired feeling, etc.
Cardui will bring you safely through
this "dodging period," and build
up your strength for the rest of your
life. Try it.
rj can get it at all druggists in$1.00 botlk'S.
"EVERYTHING BUT DEATH
I suffered." writes Robson.of liast- -
on. Aid., "until I tfxk Cardui, which currd
nu so quickly U surprised my ductor, wlio
didn't know I was tHklng it."
NUEVO RESTAURANT.
DE VIRGINIA R, TRUJILLO.
Contigua a la residencia de McClure.
Aceptn huespedes, por d.ia, seiiiann
1 mes, coo trato aseado y familiar
Comidas regulares y a la orden
Aseo, Limpieza y Pulideza
VIRGINIA R. TRUJILLO.
Taos, Nuevd Mexico
Squire Hn.rtt, Jr.
CJJJ fcjj ?f VJJ CjJ iyl c!Jj .Js Jl Jí
KANCHOS DE TAOS, N. M
Temporada
cié nvierno.
Comerciante en todos los ranio- -
de efectos secos y abarrotes de hijo
y corrientes.
Hopa, Trajes, Zapatos, Fe-
rretería, Quincallería, etc.
II Todo tí precios tan baratos
y masque en eurlqnier otro
comercio de la plaza Taos.
CANTINA EN CONKCCION.
Toda clase de licores y vinos im
portados, los mejores y mas añejos.
Compramos 'productos del país.
SQUIRE HARTT, Jr.
Ranchos üp. Tacs. N. M.
Feli, W, Guttman y
Manufacturero He toda clase de jo
ya de fimukana ik ok t fi.ata
in; ixiuoN y i kiosida.
ih.s.
Hi.ce toda clse de prenda? a l me
dida y gusto. Venga na ver nuestro
surtido ompren o no.
SííLLthe COUCH
AND CURE THE LUNCS
w,TH Br. King's
áUW umbwiúi'j
Consumption Pries
3 I OUGHSand E0c&$1.00
ulu rreo inai.
Üurest and (Quickest Curs for all
THROAT and LUNG TROUB-
LES, or MONEY BACK.
Shrewd bnssiness men advertise
in "LA REVISTA DE TAOS",
knowing the best medium to read
the Spanish and English speaking
people
The Farmers, the Sheep men,
the Cattlemen and the Laborers
read "La Revista de Taos", the
official organ of Taos County and
the only English and Spanish pa-
per in the Counties of Taos, N. M.,
Costilla and Conejos, Colorado
where "La Revista de Taos" cir-
culates because it is their best pa-pe-
G aran teed circulation 1500.
AFLIGIDO DE REUMAS.
' Yo estaba y aun estoy afligido
derehurnas" dice Mr. J. C. Bayne
editor del Herald, Addmgton, In
dian Territorry," pero gracias al
Balsamo de Chamberlain para el
dolor, una vez mas estoy capaz de
atender a mis negocios. Es el me
jor linimento.
Si sufre de reumas, haga una
prueba con el balsamo para el dolor
y usted esta segura de quedar mas
que sasnsL'cho con el pronto ab
bio queda. Una aplicación remue
be el dolor.
De venta por la botica Tauseña
LA GRANDE.
En la Cantina famosa de
H- - 33 OWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VINOS
de $1.25 a $4.50 Galon
Efectos enbotellados
en Proporción.
Surety Company,
Of M M
Binds of all kinds furni-
shed at reasonable fates.
For particulars call on
Attorney J. 1 B. LUSK,
Taos. New Mex.
mu
TAOS. N. M.
EL MEJOR JARABE PARA
LA TOS.
S. E. Aoplee, ex Juez de Prue
bas, Ci miado de Otawa. Kansas,
éscribt: 'Ete es para decir qut
yo he usado el Jarabe de Caramelo.
Ballard, por anos, y qne 110 vacilo
en recomendarlo como el mejor ja
rabe para la tos que jamas he u-;-
do.
25c 50c y $100. De venta en la
botica lauseña.
UNA LUCHA ANIMADA.
Con aquel gran enemigo de la ra
za, la constipación, muy amenudo
acaba en apendicitis. Para impedir
toda dificultad seria con el estoma-
go, hijeado j vientre, tómese lav
Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King. Estas regulan perfectamen-
te esos órganos sin causar dolor ni
incomodidad.
25. En la botica Tauseña
DA SALUD, VIGOR Y TONO.
La Ilerbina es un regalo para
los sufrientes de Anemia. La san-
gre se regenera prontamente pu
medio de su uso y el calor se vuel-
ve normal. La fuerza decaecida.se
revivifica. La languidez se dismi-
nuye." Predominan, la salud, el vi-
gor y el tono. Resulta nueva vida
y actividad. Mrs. Belle II. Shriel,
de Ivtidillesbo.ough, Ll., escribe, he
padecido de mal del hígado V sangre
débil y no hallado he nunca cosa
que me luya hecho tanto beneficio
como Herbina- - Espero no estar
sin ella nunca. II.; deseado haber
tenido conocimiento de ella durante
la vida de mi esposo."
50c la botella. De venta en la
botica Tauseña.
For Drunkenness, Opíuw,ÍT
.r ti j
ñoher Drug Using.J tho Tobacco Habit
and Neurasthenia.
Corres nflta THE KEELEYpOfldCfiC
Ublidcitmi. OWlgtlt, ill'
Julian A, Martinez & Co.
Obito Y Resoluciones
Del Finado Sr. Vidal Sisneros.
Breve, paro águila enfermedad
privó do la vida el Martes, 27 del
actual, al (preciable ciudadano
señor Vidal Sisneros, quien
falleció en su residencia, en el
Prado do Taos, un el día mencio-
nado, á eso de las cincel y medía
do la tarde.
Deja á llorar su ausencia, á su
esposa, doña (Juadnliipe M.de Sis-neró-
cinco hijos, (tres hembras. y
dos hombres) con una hermana
y tres hermanos.
El finado fué víctima de una
grave enfermedad que lo tiivo pos-
trado en el lecho del dolor por al-
gunas semanas, que, ú, pesar de su
santa resignación, llegó el día en
que la eterna cegadora de vidas
humanas, cortó el hilo de, su exis-
tencia, destruyendo legítimas. ...e-
speranzas en el hogar del señor Sis-ner-
y sembrando en el corazón de
la afligida viuda ó hijos, la acerba
Juina, por la ausencia eterna del
liel compañero de su existencia, de
su virtuosa esposa, Guadalupe M
de Sisneros é hijos, que en sus lea-
les luchas por la vida, en cumpli-
miento de bus deberes, alcanzó CO
añoa de edad.
Á su funeral y entierro, que tu-
vo lusiar el día siguiente, Miérco-le- s
2S del actual, formaron el sé-
quito numerosa concurrencia de
parientes y amistades, y en donde
quedó demostrado la simpatía con-
que gozaba el tinado SiBiieros, qui
en antea de sucumbir al sepulcro
recibió todos los auxilios de la
Iglesia Católica. Sus exequias fú
liebres tuvieron lugar en la Parro-
quia de Nta. Sra. de Guadalupe,
en Taos, con misa de cuerpo presen-
to cantada por los líevs. Padres
Giraud y Leon.
Pasadas las ceremonias del rito
católico, sus despojos fueron lleva-
dos al Camposanto Católico en don
de dormirán el sueño eterno como
último descanso de los mortales.
El finado nació en la Villi ta, con-dad- o
de Río Arriba, siendo vasta-
go de una de las familias más pro
minentes de la parte norte de este
territorio y bien conocido como un
ciudadano excelente, buen padre y
mejor esposo. Ai tiempo de su
partida á las ímmsiojies npeneta-ble- s
de los misterios, contaba el fi-
nado 5(i años, dos meses y diez
díati, cuya peregrinación á la tie-
rra dejó) como modelo, ei ejemplo
de buen ciudadano y buen padre;
formando un modelo digno de iini-tars-
Resuélvase pués; que nosotros,
los abajo firmados, en comisión y
en nombre de esta pacífica cornil
nidad del Prado de Taos, poseídos
de los más vivos sentimientos de
simpatía, nos unimos con la viuda,
huérfanos y demás familia del fi-
nado, á sentir la lamentable pérdi-
da de uno de nuestros mejores ve-
cinos y ciudadanos, y en nombre de
esta comunidad, extendemos nues-
tras más sinceras frases de condo-lenci- a
á la afligida familia, en sus
hora? de dolor, al par que eleva-
mos nuestras plegarias al Dios
misericordioso para que derrame
sobre la afligida viuda, luiérfamos
y demás dolientes, el bálsamo de
Ja resignación v conformación y
para que el alma del tinado sea re-
cibida entre el número do suh es-
cogidos como premio de sus bue-
nas obras sobre la tierra.
Resuélvase además, que una co-
pia de estas resol liciones sean
mandadas á la familia, eonio re-
cuerdo sincero y verdadero de esta
bu mi Ide comisión V r (m u nidad.
irroyo Hondo,
Orden Para Sujetar Animales
El Juez de Paz Ue este precinto
No 1, señor Vicente F Martinez,
ha entregado á los diputados algua
ciles y condestable, una orden au-
torizándolos, para arrear animales
que estén dañando á las labores de
este precinto y reportarlos á él, ja-
ra que disponga do los mismos n
la Ley.
La orden indica también, que
una de las provisiones de la Ley,
es, que cualquier persona que en-
cuentre animales sueltos, dañando
sus sementeras ó agenas, tiene o
para tomarlos y reportarlos
al Juez Paz y allí cobrar y deman- -
iar perjuicios de su dueño, según
la Ley,
SIEMPRE TIENE EL REME
ÜIO ÜE CHAMBERLAIN l'A
RA LA TOS KA SU CASA
w. "Nosotros no podemos estar sin
., remedio de Chamberlain para la
os. Siempre la tenemos en casa,"
dice W. V, Kearney, editor de El.
Independiente, Lowey City Mu.
Eso es justamente lo que debe ha
c;r t J i familia. Cuando se tien
en mano li.sto para uso inmediato.
un resfrio pusde dttenerse desde el
principio y curarse en menos tiem
po que lo que se toma después que
se ha establecido en el .sistema.
Ete remedio no tiene par para
curar el Croup o tos ferina en los
niños, y evitara el ataque si se da
tan pronto como se empiezan a ha
cer roncos, o aun después que la tos
aparece; lo que se puede hacer so
lamente cuandotl remedio se tiene
en mano.
De venta por la Botica Tausefia
Dr. J. M. DIAZ.
MEDICO-CIRUJAN- O.
202 Water St , Santa Fé, N. M.
Consulta do unaá tres de la tar-
de todos los días menos los miér-
coles y domingos. Examen de
todas las paites internas del cuer-
po por medio de los Rayos X. n
del cáncer, enfermedades de
la piel y tumores por medio de la
electricidad. Curación de la ma-
yor parte de las enfermedades de
mujeres sin operación.
INSOMNIO.
Desordenes del estomago producen
una condición nerviosa y a menudo
prohiben el sueño. s pastillas de
ChamberKin pura el Hígado y listo-mago- ,
estimulan los órganos digesti-
vos, restauran el sistema a una con-
dición saludable y restablecen el sue-
ño.
De venta por to dos los boticarios.
UN11KMKD1U FAVORITO PARA
LAS CRIATURAS
Su sabor graduóle y prontas cursa
han hecho si Remedio Chamberlain
para le T's. un favorito para bs ina-dr- es
de niñitos chiquito. Pronta-
mente les cura la tos y resfríos, y leu
evita todo peligro de pulmonía ú
otras consecr:ncias. No solamente
cura el croup, pero cuantío se da tan
pronto como U tos se empieza a de-
sarrollarse evitara el ataque.
Ie venta or todos los Boticarios.
J. D. CORDOVA Y HNO.,
KANCHOS HE TAOS, N. M.
Herreros y Carroceros.
Anunciamos al publico que he
rnos abierto una nueva herrería y
carrocería en !' Ranchos de Taos
y hacemos toda clase de compos-
turas en este ramo.
I'.ir dinero en mano trabajamos
mss barato que nadie mas.
Tiabajos limpios y bien hechos,
OFRECEMOS a los residentes de An royo Hondo y
on tomos un iin Mutido n icja rle Kr'as cla."-e!- i que ht
nos recibido para la estación de VERANO. Todo ultim;
novedad.
íerreterl. Qnlufallprl, (iiinriilfloiim, Ful ulna,
.nailtrn, JUKUrlra. etc..
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Julian A. Martinez
SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco,
Ofrecemos a, los recidentes de
A H ItOYO SKCO, "un gran surtido cié ropa.
Vestido. ladianillBS, Zapatos etc. pMra la estación de INVIERNO Y
PRIMaVERa.
Iteclhimos todn Ih8 gcmaimi,
nuevo Biirtidos en efectos se--
eos y ulmrrotog. r iiiiraiii8 "
oueros y sulea y efu lol
V sitarnos
ANCHFZ & CO.
NUEVA
1 fL"
'CaV
TOMAS HARTT Y ANTONIO ROMERO.
Se Suplica la proteción le los amigos y paisanos
SE TRATA A TODOS COMO AMIGOS.
Se sirve y vende los licores mas finos dul mercado, lo niiemo vinos eitr&n
geroa y del país
billares etc.
Colación libre para los parroquianos.
ESTABLECIDA EN EL EDIFICIO DE MRT1N.
.Sucursal en Arroyo Seco.
I-Xa-rtt y Eomero, Tropiyi arios
que otra copia mandada :í "La
